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TｴWデ;どH┌ヴゲデ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ふｷTBSぶ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉが デｴ;デ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗Wゲ ; ゲｴﾗヴデWヴ S┌ヴ;デｷﾗﾐ ﾗa Βン 
ヮ;デデWヴﾐWS ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ ﾏﾗヴW ヴﾗH┌ゲデ WaaWIデゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ ﾐﾗﾐどΒヴ 
ヮ;デデWヴﾐWS ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉゲくヱヲ MﾗヴWﾗ┗Wヴが ; ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa デヴｷ;ﾉゲ Sﾗ Βヵ 
ﾐﾗデ ﾏWWデ デｴWｷヴ ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ デ;ヴｪWデが ﾉW;Sｷﾐｪ デﾗ ヴWS┌IWS ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ヮﾗ┘Wヴ ;ﾐS Βヶ 
Iﾗゲデﾉ┞ デヴｷ;ﾉ W┝デWﾐゲｷﾗﾐゲくヱン TｴWヴWaﾗヴWが デｴW ヮヴｷﾏ;ヴ┞ ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗa デｴｷゲ ゲデ┌S┞ ┘;ゲ デﾗ ΒΑ 
;ゲゲWゲゲ デｴW aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ; a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW デヴｷ;ﾉ デﾗ ｷﾐ┗Wゲデｷｪ;デW デｴW WaaｷI;I┞ ﾗa ΒΒ 
ｷTBS aﾗヴ ┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏH ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ヮ;ｷﾐ ;ﾐS ┘W;ﾆﾐWゲゲ ｷﾐ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ ｷﾐIﾗﾏヮﾉWデW ΒΓ 
IWヴ┗ｷI;ﾉ SCIく SWIﾗﾐS;ヴ┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ┘WヴW ヱぶデﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ S;デ; ﾗﾐ デｴW Γヰ 
WaaWIデゲ ﾗa ｷTBS ﾗﾐ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ヮ;ｷﾐ ;ﾐS ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐが ヲぶ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW Γヱ 
;ﾐ┞ ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲ ;ﾐS ンぶ デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ aWWSH;Iﾆ aヴﾗﾏ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ヮ;デｷWﾐデ Γヲ 
;ﾐS ヮ┌HﾉｷI ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WﾏWﾐデ ヮ;ﾐWﾉ ふPPIぶく Γン 
METHODS Γヴ 
WW IﾗﾐS┌IデWS ゲｷﾐｪﾉWどHﾉｷﾐSが ゲｴ;ﾏどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWSが ヴ;ﾐSﾗﾏｷ┣WS デ┘ﾗどヮWヴｷﾗS Γヵ 
ふABっBAぶ Iヴﾗゲゲﾗ┗Wヴ デヴｷ;ﾉ ┘ｷデｴ ; デ┘ﾗど┘WWﾆ ┘;ゲｴﾗ┌デ ヮWヴｷﾗSく A aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ ┗ｷゲｷデ ┘;ゲ Γヶ 
ヮWヴaﾗヴﾏWS ;デ デ┘ﾗ ┘WWﾆゲ ヮﾗゲデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく EﾉｷｪｷHﾉW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW デｴﾗゲW ΓΑ 
;ｪWS HWデ┘WWﾐ ヱΒどΑヰ ┞W;ヴゲ ┘ｷデｴ ｷﾐIﾗﾏヮﾉWデW IWヴ┗ｷI;ﾉ SCI ゲ┌ゲデ;ｷﾐWS ;デ ﾉW;ゲデ ΓΒ 
デｴヴWWどﾏﾗﾐデｴゲ ;ｪﾗが ;ﾐS ヴWaWヴヴWS デﾗ デｴW PヴｷﾐIWゲゲ Rﾗ┞;ﾉ Sヮｷﾐ;ﾉ Iﾐﾃ┌ヴｷWゲ CWﾐデヴW ΓΓ 
ふPRSICぶ ｷﾐ SｴWaaｷWﾉSが UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏく Tヴ;┌ﾏ;デｷI ;ﾐS ﾐﾗﾐどデヴ;┌ﾏ;デｷI WデｷﾗﾉﾗｪｷWゲ ヱヰヰ 
┘WヴW ｷﾐIﾉ┌SWSく P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｷデｴ Iﾗｪﾐｷデｷ┗W ;HｷﾉｷデｷWゲ デﾗ ｪｷ┗W IﾗﾐゲWﾐデが ﾐﾗ ヱヰヱ 
ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ﾏWSｷI;ﾉ IﾗどﾏﾗヴHｷSｷデｷWゲ ;ﾐS ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ;aaWIデｷﾐｪ デｴW ┌ヮヮWヴどﾉｷﾏHゲ ┘ｷデｴ ヱヰヲ 
; IﾗﾏHｷﾐWS ┌ヮヮWヴどﾉｷﾏH MﾗSｷaｷWS Aゲｴ┘ﾗヴデｴ SIﾗヴW ふMASぶ ﾗa ;デ ﾉW;ゲデ デ┘ﾗく ヱヰン 
E┝Iﾉ┌ゲｷﾗﾐ IヴｷデWヴｷ; ｷﾐIﾉ┌SWS ┗Wﾐデｷﾉ;デWS ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲが ﾐﾗヴﾏ;ﾉ IﾉｷﾐｷI;ﾉ W┝;ﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ヱヰヴ 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHゲが ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏH Iﾗﾐデヴ;Iデ┌ヴWゲ ;ﾐS ﾃﾗｷﾐデどヴWﾉ;デWS ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ﾗa ヱヰヵ 
 
P;ｪW Β ﾗa ヱΒ 
 
ﾏﾗ┗WﾏWﾐデが ｷﾏヮﾉ;ﾐデWS WﾉWIデヴｷI;ﾉ SW┗ｷIWゲが ヮヴWｪﾐ;ﾐI┞ ;ﾐS IﾗﾐIﾗﾏｷデ;ﾐデ ヱヰヶ 
ﾐW┌ヴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ｷﾐIﾉ┌Sｷﾐｪ WヮｷﾉWヮゲ┞く ヱヰΑ 
Iﾐヮ;デｷWﾐデゲ ;ﾐS ﾗ┌デヮ;デｷWﾐデゲ ┘WヴW ヴWIヴ┌ｷデWS aヴﾗﾏ FWHヴ┌;ヴ┞ デﾗ J┌ﾉ┞ ヲヰヱヶく ヱヰΒ 
Iﾐヮ;デｷWﾐデゲ ┘WヴW ;ヮヮヴﾗ;IｴWS H┞ デｴW IﾉｷﾐｷI;ﾉ デW;ﾏ ;ﾐS ﾗ┌デヮ;デｷWﾐデゲ ┘WヴW ヱヰΓ 
;ヮヮヴﾗ;IｴWS SｷヴWIデﾉ┞ ;デ デｴWｷヴ ヴﾗ┌デｷﾐW ;ヮヮﾗｷﾐデﾏWﾐデ ｷa デｴW IﾉｷﾐｷI;ﾉ デW;ﾏ HWﾉｷW┗WS ヱヱヰ 
デｴWﾏ デﾗ HW ゲ┌ｷデ;HﾉWく Ia デｴW ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐ IヴｷデWヴｷ; ┘WヴW ﾏWデが ｷﾐaﾗヴﾏWS ┘ヴｷデデWﾐ ヱヱヱ 
IﾗﾐゲWﾐデ ┘;ゲ ﾗHデ;ｷﾐWSく Iﾐ I;ゲW ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┌ﾐ;HﾉW デﾗ ゲｷｪﾐ S┌W デﾗ ｴ;ﾐS ヱヱヲ 
┘W;ﾆﾐWゲゲが デｴW IﾗﾐゲWﾐデ ┘;ゲ ﾗHデ;ｷﾐWS ┘ｷデｴ ; ┘ｷデﾐWゲゲ ゲｷｪﾐｷﾐｪ デｴW IﾗﾐゲWﾐデ aﾗヴﾏく ヱヱン 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ヴ;ﾐSﾗﾏｷ┣WS デﾗ デｴW aｷヴゲデ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ H┞ デﾗゲゲ ﾗa ; Iﾗｷﾐ ;ﾐS ヱヱヴ 
ヴWﾏ;ｷﾐWS HﾉｷﾐS デﾗ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ デｴヴﾗ┌ｪｴﾗ┌デ デｴW ゲデ┌S┞く  ヱヱヵ 
INTERVENTION ヱヱヶ 
A M;ｪゲデｷﾏ ふWｴｷデﾉ;ﾐSが UﾐｷデWS KｷﾐｪSﾗﾏぶ S┌ヮWヴR;ヮｷS デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ヱヱΑ 
ﾏ;ｪﾐWデｷI ゲデｷﾏ┌ﾉ;デﾗヴ ┘ｷデｴ ; Γヰﾏﾏ IｷヴI┌ﾉ;ヴ Iﾗｷﾉ ┘;ゲ ┌ゲWS デﾗ SWﾉｷ┗Wヴ ｷTBS デﾗ デｴW ヱヱΒ 
IﾗヴデW┝く TｴW Iﾗｷﾉ ┘;ゲ ｷﾐｷデｷ;ﾉﾉ┞ ヮﾉ;IWS ┘ｷデｴ ｷデゲ IWﾐデWヴ ヮﾗｷﾐデ ﾗ┗Wヴ デｴW C┣ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾗa ヱヱΓ 
デｴW ゲﾆ┌ﾉﾉが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ﾉﾗI;デWS ┌ゲｷﾐｪ デｴW ヱヰどヲヰ EEG ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデ ゲ┞ゲデWﾏが ゲWW Fｷｪく ヱヲヰ 
ヱく ヱヲヱ 
Fﾗヴ デｴｷゲ ゲデ┌S┞ デｴW ヴWゲデｷﾐｪ ﾏWﾏHヴ;ﾐW デｴヴWゲｴﾗﾉSふRMTぶ ┘;ゲ ┌ゲWS デﾗ ヱヲヲ 
I;ﾉI┌ﾉ;デW デｴW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デﾗヴ ﾗ┌デヮ┌デ WﾐWヴｪ┞ aﾗヴ デｴW SWﾉｷ┗Wヴ┞ ﾗa デｴW ｷTBSく TｴW RMT ｷゲ ヱヲン 
デｴW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デﾗヴ WﾐWヴｪ┞ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ aｷヴゲデ WﾉｷIｷデ ; ┗ｷゲ┌;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏ┌ゲIﾉW ヱヲヴ 
デ┘ｷデIｴ ｷﾐ デｴW ┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHゲが S┌ヴｷﾐｪ ; ヴWゲデｷﾐｪ ゲデ;デWく  Tﾗ SWデWヴﾏｷﾐW デｴW RMT ヱヲヵ 
ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WSぎ ; ゲｷﾐｪﾉW ヮ┌ﾉゲW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ﾏｷﾐﾗヴ Iﾗｷﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ;Sﾃ┌ゲデﾏWﾐデ デﾗ ヱヲヶ 
ゲWﾉWIデｷ┗Wﾉ┞ デ;ヴｪWデ デｴW ┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏH ﾏﾗデﾗヴ IWﾐデWヴ ｷﾐ IﾗﾏHｷﾐ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ｪヴ;S┌;ﾉﾉ┞ ヱヲΑ 
ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デﾗヴ ﾗ┌デヮ┌デ WﾐWヴｪ┞く ヱヲΒ 
AIデｷ┗W ｷTBS IﾗﾐゲｷゲデWS ﾗa ン ゲデｷﾏ┌ﾉｷ ;デ ヵヰH┣ ヴWヮW;デWS ;デ ヲヰヰﾏゲ ｷﾐデWヴ┗;ﾉゲ ヱヲΓ 
aﾗヴ ヲどゲWIﾗﾐSゲが ゲWW Fｷｪく ヱく TｴW ;Iデｷ┗W ｷTBS ┌ゲWS ;ﾐ ｷﾐデWヴどデヴ;ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗;ﾉ ﾗa Β ヱンヰ 
 
P;ｪW Γ ﾗa ヱΒ 
 
ゲWIﾗﾐSゲが ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ヴWヮW;デWS ヲヰ デｷﾏWゲ aﾗヴ ; デﾗデ;ﾉ ﾗa ヶヰヰ ヮ┌ﾉゲWゲ ｷﾐ ヲヰヰゲWIﾗﾐSゲく ヱンヱ 
TｴW ゲデｷﾏ┌ﾉ;デﾗヴ ﾗ┌デヮ┌デ ｷﾐデWﾐゲｷデ┞ ┘;ゲ ゲWデ デﾗ ΒヰХ ﾗa RMT ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ SWデWヴﾏｷﾐWS ヱンヲ 
;デ デｴW ゲデ;ヴデ ﾗa W;Iｴ ゲWゲゲｷﾗﾐ ;ﾉﾗﾐｪ ┘ｷデｴ aｷﾐ;ﾉ Iﾗｷﾉ ヮﾗゲｷデｷﾗﾐくヱヲ Sｴ;ﾏ ｷTBS ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ヱンン 
┘;ゲ ｷSWﾐデｷI;ﾉ デﾗ デｴ;デ ﾗa ;Iデｷ┗W ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴW Iﾗｷﾉ ┘;ゲ ヴﾗデ;デWS Γヰェ ヱンヴ 
;Hﾗ┌デ ｷデゲ ┗WヴデｷI;ﾉ ﾏｷSﾉｷﾐW ;┝ｷゲ デﾗ Wﾐゲ┌ヴW ﾐﾗ Hヴ;ｷﾐ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Tｴｷゲ ┘;ゲ SWﾉｷ┗WヴWS ヱンヵ 
ｷﾐ ヱヰ ゲWゲゲｷﾗﾐゲ ﾗ┗Wヴ ; ヮWヴｷﾗS ﾗa デ┘ﾗ ┘WWﾆゲが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ ; デ┘ﾗど┘WWﾆ ┘;ゲｴﾗ┌デ ヱンヶ 
ヮWヴｷﾗSが HWaﾗヴW HWｷﾐｪ IヴﾗゲゲWS ﾗ┗Wヴ デﾗ ヴWIWｷ┗W デｴW ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ aﾗヴ ヱンΑ 
デｴW ゲ;ﾏW ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ゲWゲゲｷﾗﾐゲく ヱンΒ 
OUTCOMES ヱンΓ 
FW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ; a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW a┌デ┌ヴW デヴｷ;ﾉ ┘;ゲ ;ゲゲWゲゲWS H┞ ヮヴWどゲヮWIｷaｷWS ヱヴヰ 
aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ IヴｷデWヴｷ;く TｴW IヴｷデWヴｷ; ┘WヴW ｷぶ ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヴ;デW ﾗa ;デ ﾉW;ゲデ ン ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヱヴヱ 
ヮWヴ ﾏﾗﾐデｴが ｷｷぶ ヱヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲげ IﾗﾏヮﾉWデW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉが ｷｷｷぶ IﾗﾏヮﾉWデW ヱヴヲ 
S;デ; aﾗヴ ヱヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ﾐS ｷ┗ぶ ﾐﾗ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲく  ヱヴン 
SWIﾗﾐS;ヴ┞ ﾗHﾃWIデｷ┗Wゲ ﾗ┌デﾉｷﾐWS ｷﾐ デｴW ｷﾐデヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SW デｴW ヱヴヴ 
ゲ┌ｷデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ SWデWヴﾏｷﾐWS H┞ ﾗHデ;ｷﾐｷﾐｪ ヱヴヵ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ aWWSH;Iﾆ ;デ ; aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ ;ヮヮﾗｷﾐデﾏWﾐデ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ デｴWｷヴ W┝ヮWヴｷWﾐIW ｷﾐ ヱヴヶ 
デｴW デヴｷ;ﾉが ｷa デｴW┞ Iﾗ┌ﾉS Sｷゲデｷﾐｪ┌ｷゲｴ ;Iデｷ┗W ;ﾐS ゲｴ;ﾏ ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ┘ｴWデｴWヴ デｴW ヱヴΑ 
ヴWゲW;ヴIｴ デW;ﾏ Iﾗ┌ﾉS ゲ┌IIWゲゲa┌ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉく A ヱヴΒ 
ﾏWWデｷﾐｪ ┘ｷデｴ デｴW ゲヮｷﾐ;ﾉ PPI ヮ;ﾐWﾉ ;デ ﾗ┌ヴ ｷﾐゲデｷデ┌デW ┘;ゲ IﾗﾐS┌IデWS デﾗ ﾗHデ;ｷﾐ ヱヴΓ 
a┌ヴデｴWヴ aWWSH;Iﾆく PヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ S;デ; ┘WヴW ﾗHデ;ｷﾐWS aﾗヴ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ヮ;ｷﾐ ;ﾐS ヱヵヰ 
ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐく O┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ｷﾐIﾉ┌SWS ; IﾗﾏHｷﾐWS ┌ヮヮWヴどヱヵヱ 
ﾉｷﾏH MAS ゲIﾗヴW ﾗa Hｷﾉ;デWヴ;ﾉ WﾉHﾗ┘ ;ﾐS ┘ヴｷゲデ W┝デWﾐゲｷﾗﾐ ;ﾐS aﾉW┝ｷﾗﾐが LWWSゲ Aヴﾏ ヱヵヲ 
Sヮ;ゲデｷIｷデ┞ Iﾏヮ;Iデ SI;ﾉW ふLASISぶ ;ﾐS ; Vｷゲ┌;ﾉ Aﾐ;ﾉﾗｪ┌W SI;ﾉW aﾗヴ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ふVASどヱヵン 
Sぶく O┌デIﾗﾏWゲ aﾗヴ ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐIﾉ┌SWS デｴW AﾏWヴｷI;ﾐ Sヮｷﾐ;ﾉ Iﾐﾃ┌ヴｷWゲ ヱヵヴ 
AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ふASIAぶ ｷﾏヮ;ｷヴﾏWﾐデ ゲI;ﾉW UヮヮWヴ E┝デヴWﾏｷデ┞ Mﾗデﾗヴ SIﾗヴW ふUEMSぶが ヱヵヵ 
 
P;ｪW ヱヰ ﾗa ヱΒ 
 
Lﾗ┘Wヴ E┝デヴWﾏｷデ┞ Mﾗデﾗヴ SIﾗヴW ふLEMSぶが Pｷﾐ PヴｷIﾆ ふPPぶ ゲIﾗヴW ;ﾐS Lｷｪｴデ Tﾗ┌Iｴ ふLTぶ ヱヵヶ 
ゲIﾗヴW ;ﾐS デｴW Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS IﾐSWヮWﾐSWﾐIW MW;ゲ┌ヴW ふSCIMぶく P;ｷﾐ ┘;ゲ ;ゲゲWゲゲWS ヱヵΑ 
┌ゲｷﾐｪ ; Vｷゲ┌;ﾉ Aﾐ;ﾉﾗｪ┌W SI;ﾉW aﾗヴ P;ｷﾐ ふVASどPぶく TｴWゲW ┘WヴW IﾗﾉﾉWIデWS ;デ H;ゲWﾉｷﾐW ヱヵΒ 
HWaﾗヴW デｴW aｷヴゲデ ゲWゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS ;aデWヴ デｴW ﾉ;ゲデ ゲWゲゲｷﾗﾐ ｷﾐ W;Iｴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮWヴｷﾗSく    ヱヵΓ 
SAMPLE SIZE ヱヶヰ 
Tﾗ SWデWIデ デｴW ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉ IﾉｷﾐｷI;ﾉﾉ┞ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SｷaaWヴWﾐIW ふヰくΓぶ ﾗa ; ﾐ┌ﾏWヴｷI ヱヶヱ 
ヴ;デｷﾐｪ ゲI;ﾉW ふNRSぶ ;ゲゲWゲゲｷﾐｪ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ヱヴ ┘ｷデｴ ; ゲデ;ﾐS;ヴS SW┗ｷ;デｷﾗﾐ ﾗa ヲくΑヵ ;デ ; ヱヶヲ 
ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐIW ﾉW┗Wﾉ ﾗa ヰくヰヵ ;ﾐS ヮﾗ┘Wヴ ﾗa ヰくΒヰが  ヱヴΑ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮWヴ ヱヶン 
ｪヴﾗ┌ヮ ┘ﾗ┌ﾉS HW ヴWケ┌ｷヴWS ┌ゲｷﾐｪ ; ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉ SWゲｷｪﾐWS ゲデ┌S┞ ﾗヴ ヴヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヱヶヴ 
┘ｴWﾐ Iヴﾗゲゲどﾗ┗Wヴ SWゲｷｪﾐ WaaｷIｷWﾐI┞ ｷゲ デ;ﾆWﾐ ｷﾐデﾗ ;IIﾗ┌ﾐデくヱヵ TｴW ゲ;ﾏヮﾉW ｷﾐ デｴｷゲ ヱヶヵ 
ゲデ┌S┞ ヴWaﾉWIデゲ デｴW ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉ ﾗa デｴｷゲ IWﾐデWヴ ┘ｷデｴｷﾐ ; デｷﾏW ヮWヴｷﾗSが ヱヶヶ 
┘ｴｷIｴ ;ﾉﾉﾗ┘ゲ ┌ゲ デﾗ ｴW┌ヴｷゲデｷI;ﾉﾉ┞ SWデWヴﾏｷﾐW ┘ｴWデｴWヴ ; a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW デヴｷ;ﾉ ｷゲ aW;ゲｷHﾉWく ヱヶΑ 
ANALYTICAL METHODS ヱヶΒ 
Sデ;デｷゲデｷI;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲWゲ ┘WヴW ヮWヴaﾗヴﾏWS ┌ゲｷﾐｪ デｴW ゲデ;デｷゲデｷI;ﾉ ヮ;Iﾆ;ｪW aﾗヴ ヱヶΓ 
ゲﾗIｷ;ﾉ ゲIｷWﾐIWゲ ┗Wヴゲｷﾗﾐ ヲヲ ふIBM Cﾗヴヮくが Aヴﾏﾗﾐﾆが NくYく USAぶく Mｷゲゲｷﾐｪ S;デ; ┘WヴW ヱΑヰ 
;IIﾗ┌ﾐデWS aﾗヴ H┞ ┌ゲｷﾐｪ デｴW ﾉ;ゲデ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ I;ヴヴｷWS aﾗヴ┘;ヴSく Cヴﾗゲゲﾗ┗Wヴ デヴｷ;ﾉゲ ;ヴW ヱΑヱ 
ゲ┌ゲIWヮデｷHﾉW デﾗ デｴW WaaWIデゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ Sヴﾗヮﾗ┌デっ┘ｷデｴSヴ;┘;ﾉが デｴWヴWaﾗヴWが ヱΑヲ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘ｴﾗ ヴWIWｷ┗WS デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW aｷヴゲデ ヮWヴｷﾗSが H┌デ ﾐﾗデ デｴW ヱΑン 
ゲWIﾗﾐSが ┘WヴW ﾐﾗデ ｷﾐIﾉ┌SWS ｷﾐ デｴW aｷﾐ;ﾉ ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ;ゲ デｴW┞ ﾐW┗Wヴ ヴWIWｷ┗WS デｴW ヱΑヴ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ｷﾐ デｴW ゲWIﾗﾐS ヮWヴｷﾗSく  C┌ヴヴWﾐデﾉ┞ デｴWヴW ｷゲ ﾐﾗ W┗ｷSWﾐIW デﾗ ゲ┌ヮヮﾗヴデ ヱΑヵ 
デｴ;デ ｷTBS ｴ;ゲ ; ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏ WaaWIデく ヱΑヶ 
Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐIﾉ┌SW ASIA ｪヴ;SWが ﾉW┗Wﾉ ﾗa ｷﾐﾃ┌ヴ┞が ヱΑΑ 
Wデｷﾗﾉﾗｪ┞が ;ｪWが ゲW┝ ;ﾐS デｷﾏW ゲｷﾐIW ｷﾐﾃ┌ヴ┞く FW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ┘WヴW ;ﾐ;ﾉ┞┣WS ヱΑΒ 
┌ゲｷﾐｪ Iﾗ┌ﾐデ S;デ;が SWゲIヴｷヮデｷ┗W ゲデ;デｷゲデｷIゲ ;ﾐS ヴ;デWゲ ふWくｪく ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヴ;デWぶが ┘ｴｷIｴ ヱΑΓ 
┘;ゲ Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ デｴW aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ IヴｷデWヴｷ; ;ﾐS I;ﾉI┌ﾉ;デWS ゲ;ﾏヮﾉW ゲｷ┣W デﾗ ;ゲゲWゲゲ デｴW ヱΒヰ 
 
P;ｪW ヱヱ ﾗa ヱΒ 
 
aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ; a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW ゲデ┌S┞く FWWSH;Iﾆ aヴﾗﾏ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲ ;ﾐS ヱΒヱ 
デｴW ﾗ┌デIﾗﾏW ﾗa デｴW ゲヮｷﾐ;ﾉ PPI ﾏWWデｷﾐｪ ┘WヴW ヴWヮﾗヴデWS ﾐ;ヴヴ;デｷ┗Wﾉ┞く PヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ ヱΒヲ 
IﾉｷﾐｷI;ﾉ S;デ; ﾗﾐ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ヮ;ｷﾐ ;ﾐS ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐ ┘WヴW ヴWヮﾗヴデWS ┘ｷデｴ ヱΒン 
ﾏW;ﾐ ふSデ;ﾐS;ヴS DW┗ｷ;デｷﾗﾐ ふSDぶぶ ;ﾐS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa Iﾗ┗;ヴｷ;ﾐIW ┘;ゲ IﾗﾐS┌IデWS デﾗ ヱΒヴ 
Iﾗﾏヮ;ヴW デｴW WaaｷI;I┞ ふ;Sﾃ┌ゲデWS ﾏW;ﾐっｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ WaaWIデ ゲｷ┣W ;ﾐS ΓヵХ CIぶ ﾗa ヱΒヵ 
デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ┘ｴｷﾉゲデ Iﾗﾐデヴﾗﾉﾉｷﾐｪ aﾗヴ H;ゲWﾉｷﾐW ┗;ﾉ┌Wゲ ﾗa W;Iｴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヱΒヶ 
ヮWヴｷﾗSくヱヶ  ヱΒΑ 
NHS ヮWヴﾏｷゲゲｷﾗﾐ ;ﾐS YﾗヴﾆゲｴｷヴW ;ﾐS デｴW H┌ﾏHWヴ WデｴｷIゲ IﾗﾏﾏｷデデWW ヱΒΒ 
;ヮヮヴﾗ┗;ﾉ ┘WヴW ﾗHデ;ｷﾐWS ふRWaぎ ヱヵっYHっヰヴΑΑぶ ;ﾐS ;ﾉﾉ ┘ﾗヴﾆ ┘;ゲ IﾗﾐS┌IデWS ｷﾐ ヱΒΓ 
;IIﾗヴS;ﾐIW ┘ｷデｴ MWSｷIｷﾐWゲ aﾗヴ H┌ﾏ;ﾐ UゲW ふCﾉｷﾐｷI;ﾉ Tヴｷ;ﾉゲぶ RWｪ┌ﾉ;デｷﾗﾐゲ ヲヰヰヴ ヱΓヰ 
;ﾐS ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ ;ﾏWﾐSﾏWﾐデゲ ;ﾐS ICH GﾗﾗS CﾉｷﾐｷI;ﾉ Pヴ;IデｷIW ふGCPぶく IﾐaﾗヴﾏWS ヱΓヱ 
IﾗﾐゲWﾐデ ┘;ゲ ﾗHデ;ｷﾐWS aヴﾗﾏ ;ﾉﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ┗ﾗﾉ┗WS ｷﾐ デｴW ゲデ┌S┞く TｴW IﾉｷﾐｷI;ﾉ ヱΓヲ 
デヴｷ;ﾉゲくｪﾗ┗ ｷSWﾐデｷaｷWヴ ｷゲ NCTヰヲΓヱヴヴヱΒく ヱΓン 
 ヱΓヴ 
RESULTS ヱΓヵ 
PARTICIPANT FLOW ヱΓヶ 
O┗Wヴ ; ヱヰど┘WWﾆ ヮWヴｷﾗSが ヲヵ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┘WヴW ;ゲゲWゲゲWS aﾗヴ WﾉｷｪｷHｷﾉｷデ┞が ﾗa ヱΓΑ 
┘ｴｷIｴ ヱヵ ふヶヰХぶ ┘WヴW WﾉｷｪｷHﾉWが ;ﾐS ン ふヲヰХぶ ﾗa デｴﾗゲW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ SWIﾉｷﾐWS デﾗ ヱΓΒ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デW HWI;┌ゲW ヮﾗゲゲｷHﾉW ;S┗WヴゲW WaaWIデゲ ┘WヴW ┌ﾐ;IIWヮデ;HﾉW ふﾐЭヱぶが ゲWﾉaどヱΓΓ 
ヮWヴIWｷ┗WS ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ┘;ゲ ｷﾐゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ふﾐЭヱぶ ;ﾐS Sｷゲデ;ﾐIW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ デヴ;┗Wﾉ ┘;ゲ ヲヰヰ 
デﾗﾗ ｪヴW;デ ふﾐЭヱぶく TWﾐ ふヴヰХぶ ﾗa ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ ┘WヴW ｷﾐWﾉｷｪｷHﾉW ┘ｷデｴ ;ｪW ふбΑヰ ┞W;ヴゲぶ ヲヰヱ 
HWｷﾐｪ デｴW ﾏ;ｷﾐ a;Iデﾗヴ ふﾐЭΓぶが aﾗﾉﾉﾗ┘WS H┞ WヮｷﾉWヮゲ┞ ふﾐЭヱぶが ;ﾐS ;SSｷデｷﾗﾐ;ﾉﾉ┞が デｴW ヲヰヲ 
Sｷゲデ;ﾐIW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ デヴ;┗Wﾉ ┘;ゲ ﾏWﾐデｷﾗﾐWS ふﾐЭヴぶ ;ゲ ; ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ ﾐﾗﾐどヲヰン 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐく O┌デ ﾗa デｴW ヱヲ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉゲ IﾗﾐゲWﾐデWS ふヴΒХぶが ヱヱ ┘WヴW ヴ;ﾐSﾗﾏｷ┣WS ヲヰヴ 
 
P;ｪW ヱヲ ﾗa ヱΒ 
 
ふヴヴХぶ ;ﾐS ヱ ふΒХぶ ┘ｷデｴSヴW┘ ヮヴｷﾗヴ デﾗ ヴ;ﾐSﾗﾏｷ┣;デｷﾗﾐ S┌W デﾗ ┌ﾐヴWﾉ;デWS ｴW;ﾉデｴ ヲヰヵ 
ヮヴﾗHﾉWﾏゲく D;デ; ┘WヴW ;ﾐ;ﾉ┞┣WS aﾗヴ ヱヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ゲ ﾗﾐW ふΒХぶ ┘ｷデｴSヴW┘ S┌W デﾗ ヲヰヶ 
ｷﾐデﾗﾉWヴ;Hｷﾉｷデ┞ デﾗ ｷTBSく O┗Wヴ;ﾉﾉが ヱヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ IﾗﾏヮﾉWデWS デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヲヰΑ 
ヮヴﾗデﾗIﾗﾉが ;ﾐS Wｷｪｴデ IﾗﾏヮﾉWデWS デｴW a┌ﾉﾉ デヴｷ;ﾉ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ;ゲ デ┘ﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ヲヰΒ 
SｷゲIｴ;ヴｪWS aヴﾗﾏ ｷﾐヮ;デｷWﾐデ I;ヴW ;ﾐS デｴW Sｷゲデ;ﾐIW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ デヴ;┗Wﾉ ┘;ゲ デﾗﾗ ヲヰΓ 
ｪヴW;デ デﾗ ;デデWﾐS デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ ┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐく SWW Fｷｪく ヲ aﾗヴ ; aﾉﾗ┘ Sｷ;ｪヴ;ﾏ ﾗa デｴW ゲデ┌S┞く ヲヱヰ 
TｴW ﾏW;ﾐふSDぶ ;ｪW ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ゲ ヴヶくΒふヱヱくΓぶ ┞W;ヴゲ ┘ｷデｴ ΒヰХ ﾗa ヲヱヱ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ HWｷﾐｪ ﾏ;ﾉW ;ﾐS ; デヴ;┌ﾏ;デｷI SCI Wデｷﾗﾉﾗｪ┞く Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ ﾗa ヲヱヲ 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ヴW ヮヴWゲWﾐデWS ｷﾐ T;HﾉW ヱく ヲヱン 
OUTCOMES ヲヱヴ 
TｴヴWW ﾗ┌デ ﾗa aﾗ┌ヴ aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ IヴｷデWヴｷ; ┘WヴW ﾏWデ ┘ｴｷIｴ ｷﾐIﾉ┌SWS ヱヰ ヲヱヵ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ IﾗﾏヮﾉWデｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉが ヱヲ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヴWIヴ┌ｷデWS ｷﾐ ヲヱヶ 
ヱヰ ┘WWﾆゲ ふｷくWく ヴくΒ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮWヴ ﾏﾗﾐデｴぶ ;ﾐS ﾐﾗ ゲWヴｷﾗ┌ゲ ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲく ヲヱΑ 
CﾗﾏヮﾉWデW ┗;ﾉｷS S;デ; ┘WヴW ﾗHデ;ｷﾐWS aヴﾗﾏ Wｷｪｴデ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;ゲ デ┘ﾗ SｷS ﾐﾗデ ヲヱΒ 
;デデWﾐS デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ ┗ｷゲｷデく ヲヱΓ 
FWWSH;Iﾆ aヴﾗﾏ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘;ゲ ﾗHデ;ｷﾐWS ;デ デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ ┗ｷゲｷデく Fﾗヴ ;ﾉﾉ ヲヲヰ 
Wｷｪｴデ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ デｴW aWWSH;Iﾆ ┘;ゲ ヮﾗゲｷデｷ┗W ┘ｷデｴ ﾐﾗ ヴWﾉ;デWS ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲが ヲヲヱ 
;ﾐS ゲ;デｷゲa;Iデﾗヴ┞ デヴｷ;ﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデゲ ;ﾐS IﾗﾐS┌Iデく Fｷ┗W ﾗa デｴW Wｷｪｴデ ふヶΒХぶ IﾗヴヴWIデﾉ┞ ヲヲヲ 
ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW ﾗヴSWヴ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ﾏWﾐデｷﾗﾐｷﾐｪ デｴW さデ;ヮヮｷﾐｪ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐざ ﾗﾐ ヲヲン 
デｴWｷヴ ｴW;S S┌ヴｷﾐｪ ;Iデｷ┗W ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく T┘ﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ Iﾗ┌ﾉSﾐげデ ｷSWﾐデｷa┞ デｴW ヲヲヴ 
ﾗヴSWヴ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ ;ﾐS ﾗﾐW ｷﾐIﾗヴヴWIデﾉ┞ ｷSWﾐデｷaｷWS デｴｷゲく  ヲヲヵ 
Q┌Wゲデｷﾗﾐゲ ヴ;ｷゲWS H┞ デｴW PPI ヮ;ﾐWﾉ ｷﾐIﾉ┌SWS ┘ｴWデｴWヴ デｴW ┘;ゲｴﾗ┌デ ヲヲヶ 
ヮWヴｷﾗS ┘;ゲ ﾉﾗﾐｪ Wﾐﾗ┌ｪｴが ﾏｷﾐｷﾏ┌ﾏっﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ デｷﾏW ヮﾗゲデ ｷﾐﾃ┌ヴ┞が ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ヲヲΑ 
ﾏｷゲゲWS ゲWゲゲｷﾗﾐゲ HWaﾗヴW HWｷﾐｪ Iﾉ;ゲゲWS ;ゲ ; Sヴﾗヮ ﾗ┌デが ;SWケ┌;I┞ ﾗa ゲｴ;ﾏ ヲヲΒ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐが ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗W ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ヴWｪ;ヴSｷﾐｪ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ W┝ヮWヴｷWﾐIW ;ﾐS Iﾗゲデ ﾗa ヲヲΓ 
 
P;ｪW ヱン ﾗa ヱΒ 
 
I;ヴWヴゲ aﾗヴ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲが デヴ;┗Wﾉ ;ﾐS ヮ;ヴﾆｷﾐｪく TｴW ｷゲゲ┌Wゲ ヴ;ｷゲWS ;ヴW ;ﾉﾉ ヲンヰ 
IﾗﾐゲｷSWヴ;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ デｴW SWゲｷｪﾐ ﾗa ;ﾐ┞ a┌デ┌ヴW ゲデ┌S┞く ヲンヱ 
PヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ IﾉｷﾐｷI;ﾉ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ┘ｷデｴ Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ WaaWIデ ゲｷ┣W ヲンヲ 
;ﾐS ΓヵХ CI ;ヴW Sｷゲヮﾉ;┞WS ｷﾐ T;HﾉW ヲく  ヲンン 
ADVERSE EVENTS ヲンヴ 
OﾐW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ヴWヮﾗヴデWS ｷﾐデWヴゲI;ヮ┌ﾉ;ヴ さデｷｪｴデﾐWゲゲざ デｴW ﾏﾗヴﾐｷﾐｪ ;aデWヴ デｴWｷヴ ヲンヵ 
aｷヴゲデ ゲWゲゲｷﾗﾐ ふ;Iデｷ┗Wぶ H┌デ ﾐﾗ ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデゲ S┌ヴｷﾐｪ ﾗヴ ｷﾏﾏWSｷ;デWﾉ┞ ;aデWヴ ヲンヶ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Fﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ SｷゲI┌ゲゲｷﾗﾐ ┘ｷデｴ デｴW IﾉｷﾐｷI;ﾉ デW;ﾏが ｷデ ┘;ゲ SWIｷSWS デｴｷゲ ┘;ゲ ヲンΑ 
┌ﾐヴWﾉ;デWS デﾗ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ;ゲ デｴW ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ ｴ;S ゲｷﾏｷﾉ;ヴ W┝ヮWヴｷWﾐIWゲ ヮヴｷﾗヴ デﾗ ヲンΒ 
WﾐヴﾗﾉﾏWﾐデ ┘ｴｷIｴ ┘;ゲ ;デデヴｷH┌デWS デﾗ ﾗﾐｪﾗｷﾐｪ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ;ﾐS デｴWヴW ;ヴW I┌ヴヴWﾐデﾉ┞ ヲンΓ 
ﾐﾗ ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏWIｴ;ﾐｷゲﾏゲ ┘ｴｷIｴ W┝ヮﾉ;ｷﾐ デｴｷゲ SWﾉ;┞WS ;S┗WヴゲW W┗Wﾐデく  ヲヴヰ 
DISCUSSION ヲヴヱ 
TｴW ヴWゲ┌ﾉデゲ ゲ┌ヮヮﾗヴデ デｴW aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ｷﾐ ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS ;IIWヮデ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa ヲヴヲ 
IﾗﾐS┌Iデｷﾐｪ ; a┌ﾉﾉどゲI;ﾉW デヴｷ;ﾉ SWゲヮｷデW ﾗﾐﾉ┞ デｴヴWW ﾗ┌デ ﾗa aﾗ┌ヴ IヴｷデWヴｷ; HWｷﾐｪ ﾏWデが ヲヴン 
┘ｴｷIｴ ┌ﾐSWヴﾉｷﾐWS Iｴ;ﾐｪWゲ デﾗ HW ﾏ;SW デﾗ デｴW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉく T┘ﾗ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ a;ｷﾉWS ヲヴヴ 
デﾗ ;デデWﾐS デｴW aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ ゲWゲゲｷﾗﾐ S┌W デﾗ デｴW Sｷゲデ;ﾐIW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ デヴ;┗Wﾉ ┘ｴｷIｴ ヲヴヵ 
┘;ゲ ;ﾉゲﾗ IｷデWS ;ゲ ; ヴW;ゲﾗﾐ aﾗヴ ﾐﾗﾐどヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐが デｴWヴWaﾗヴWが ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW IWﾐデWヴゲ ヲヴヶ 
SWﾉｷ┗Wヴｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ┘ﾗ┌ﾉS Wﾐｴ;ﾐIW ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS ヴWデWﾐデｷﾗﾐ a┌ヴデｴWヴ ヲヴΑ 
ｷﾏヮヴﾗ┗ｷﾐｪ aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ﾗa ; a┌デ┌ヴW ゲデ┌S┞く Tﾗ ;SSヴWゲゲ Sヴﾗヮﾗ┌デ ;ﾐS ﾉﾗゲゲ デﾗ aﾗﾉﾉﾗ┘ ┌ヮ ヲヴΒ 
ﾗa ンンХが デｴW ゲ;ﾏヮﾉW ゲｷ┣W I;ﾐ HW ｷﾐaﾉ;デWS ;IIﾗヴSｷﾐｪﾉ┞が ふヴヰっふヱどヰくンンぶЭヶヰ ヴﾗ┌ﾐSWSぶ ヲヴΓ 
ヴWケ┌ｷヴｷﾐｪ ヶヰ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｷﾐ デﾗデ;ﾉ ┘ｴｷIｴ ┘ｷﾉﾉ ヴWケ┌ｷヴW ヱヰヰ ヮWヴゲﾗﾐゲ デﾗ HW ゲIヴWWﾐWSく ヲヵヰ 
WW HWﾉｷW┗W ゲIヴWWﾐｷﾐｪ ヱヰヰ ヮWヴゲﾗﾐゲ ｷゲ ; aW;ゲｷHﾉW デ;ヴｪWデ IﾗﾐゲｷSWヴｷﾐｪ ﾗ┌ヴ ヲヵヱ 
ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヴ;デWく ヲヵヲ 
 
P;ｪW ヱヴ ﾗa ヱΒ 
 
TｴW ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ IﾉｷﾐｷI;ﾉ ヴWゲ┌ﾉデゲ ;ヴW ┘ﾗヴデｴ┞ ﾗa a┌ヴデｴWヴ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ヲヵン 
Wｴｷﾉゲデ ┘W ﾗHゲWヴ┗WS ; ヴWS┌Iデｷﾗﾐ ｷﾐ ┌ヮヮWヴどﾉｷﾏH ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ﾏW;ゲ┌ヴWS H┞ MASが デｴｷゲ ヲヵヴ 
SﾗWゲ ﾐﾗデ ;ヮヮW;ヴ ﾉ;ヴｪW Wﾐﾗ┌ｪｴ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヮWヴIWヮデｷﾗﾐ ﾗa ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ヲヵヵ 
ﾗヴ ｷﾏヮヴﾗ┗W デｴWｷヴ a┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉｷデ┞ ;ゲ ﾏW;ゲ┌ヴWS H┞ VASどS ;ﾐS LASISく TｴWゲW ヲヵヶ 
ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ;ヴW  IﾗﾐIﾗヴS;ﾐデ ┘ｷデｴ ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ aｷﾐSｷﾐｪゲくヱヱ EaaWIデゲ ﾗﾐ ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ ヲヵΑ 
a┌ﾐIデｷﾗﾐ ;ﾐS ヮ;ｷﾐ ｷﾐSｷI;デW デｴ;デ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ｷゲ ┌ﾐﾉｷﾆWﾉ┞ デﾗ ﾉW;S デﾗ ヲヵΒ 
;ﾐ┞ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ ｷﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ ｷﾐ WｷデｴWヴ ﾗa デｴWゲW ﾗ┌デIﾗﾏWゲく TｴWゲW aｷﾐSｷﾐｪゲ ヲヵΓ 
IﾗﾐIﾗヴS;ﾐデ ┘ｷデｴ ゲﾗﾏW ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲ ゲデ┌SｷWゲヱΑ ｴﾗ┘W┗Wヴが ; ﾏ;ﾃﾗヴ ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐ ｷゲ デｴ;デ ヲヶヰ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ┘WヴW ﾐﾗデ ヴWIヴ┌ｷデWS H;ゲWS ﾗﾐ デｴWｷヴ ﾉW┗Wﾉ ﾗヴ デ┞ヮW ﾗa ヮ;ｷﾐく Aゲ ｷTBS ｴ;ゲ ヲヶヱ 
ゲｴﾗ┘ﾐ ゲﾗﾏW デWﾐSWﾐI┞ デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ┘W HWﾉｷW┗W a┌ヴデｴWヴ ゲデ┌SｷWゲ ;ヴW ヲヶヲ 
┘;ヴヴ;ﾐデWS デﾗ a┌ヴデｴWヴ SW┗Wﾉﾗヮ ﾗヮデｷﾏｷ┣WS ﾐW┌ヴﾗﾏﾗS┌ﾉ;デﾗヴ┞ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉゲく ヲヶン 
Tｴｷゲ ┘;ゲ デｴW aｷヴゲデ デヴｷ;ﾉ ┌デｷﾉｷ┣ｷﾐｪ ｷTBS ｷﾐ SCIが ｴﾗ┘W┗Wヴが デｴWヴW ;ヴW ; ヲヶヴ 
ﾐ┌ﾏHWヴ ﾗa ﾉｷﾏｷデ;デｷﾗﾐゲく MAS ｴ;ゲ HWWﾐ ヴWIﾗﾏﾏWﾐSWS ;ゲ ;ﾐ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾏW;ゲ┌ヴW ヲヶヵ 
aﾗヴ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ SWゲヮｷデW ヮﾗﾗヴ ｷﾐデWヴどヴ;デWヴ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS IﾗヴヴWﾉ;デｷﾗﾐ ┘ｷデｴ ヮ;デｷWﾐデ ヲヶヶ 
ヴWヮﾗヴデWS ﾗ┌デIﾗﾏW ﾏW;ゲ┌ヴWゲくヱΒ TｴW VAS ｷゲ ﾉｷﾏｷデWS H┞ ﾉﾗ┘ デWゲデどヴWデWゲデ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ヱΓ ヲヶΑ 
ｴﾗ┘W┗Wヴが ;ﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗W ｷゲ デｴW NRS ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴ デWゲデどヴWデWゲデ ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞くヱヴ ヲヶΒ 
Tｴｷゲ デヴｷ;ﾉ ;ﾉゲﾗ ﾉ;IﾆWS ﾐW┌ヴﾗヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデゲ ﾗa ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ ┘ｴｷIｴ I;ﾐ ヲヶΓ 
ヮヴﾗ┗ｷSW ; ﾏﾗヴW ﾗHﾃWIデｷ┗W ﾗ┌デIﾗﾏWくヲヰ DWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ RMT H┞ ┗ｷゲ┌;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ヲΑヰ 
; デ┘ｷデIｴ ｷゲ ヴWﾉｷ;HﾉWがヲヱ ｴﾗ┘W┗Wヴが ｷデ I;ﾐ ﾗ┗WヴWゲデｷﾏ;デW デｴW デｴヴWゲｴﾗﾉS ┘ｴWﾐ ヲΑヱ 
Iﾗﾏヮ;ヴWS デﾗ WﾉWIデヴﾗﾏ┞ﾗｪヴ;ヮｴｷI SWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐくヲヲ F┌ヴデｴWヴﾏﾗヴWが デｴW WaaWIデゲ ﾗa ヲΑヲ 
ｷTBS ﾗﾐ ﾏﾗデﾗヴどW┗ﾗﾆWS ヮﾗデWﾐデｷ;ﾉゲ ふMEPゲぶ ｷﾐ ｴW;ﾉデｴ┞ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ゲｴﾗ┘ゲ ヲΑン 
┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞ ;ﾐS a┌ヴデｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW ┘ｴWデｴWヴ デｴｷゲ ヲΑヴ 
IﾗヴヴWﾉ;デWゲ ┘ｷデｴ ﾏﾗデﾗヴ HWｴ;┗ｷﾗヴくヱヲが ヲン   が  ヲΑヵ 
Aﾉﾏﾗゲデ デ┘ﾗどデｴｷヴSゲ ﾗa ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ;デデWﾐSｷﾐｪ aﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ IﾗヴヴWIデﾉ┞ ヲΑヶ 
ｷSWﾐデｷaｷWS デｴW ﾗヴSWヴ ﾗa ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲが ┘ｴｷIｴ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ ｷﾐ;SWケ┌;デW ゲｴ;ﾏ ヲΑΑ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく Iデ Iﾗ┌ﾉS HW ｷﾏヮヴﾗ┗WS H┞ ヮﾉ;Iｷﾐｪ ゲ┌ヴa;IW WﾉWIデヴﾗSWゲ ﾗﾐ デｴW ヲΑΒ 
 
P;ｪW ヱヵ ﾗa ヱΒ 
 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ｴW;S デﾗ ﾏｷﾏｷI デｴW デ;ヮヮｷﾐｪ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐ S┌ヴｷﾐｪ ｷTBS ┘ｴｷIｴ ｴ;ゲ HWWﾐ ヲΑΓ 
IﾗﾐS┌IデWS ヮヴW┗ｷﾗ┌ゲﾉ┞くヲヴ A a┌ヴデｴWヴ ゲﾗ┌ヴIW ﾗa Hｷ;ゲ ┘;ゲ デｴ;デ ﾗ┌デIﾗﾏW ;ゲゲWゲゲﾗヴゲ ヲΒヰ 
┘WヴW ﾐﾗデ HﾉｷﾐS デﾗ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデゲ ヴWIWｷ┗WSく Iﾐ ;SSｷデｷﾗﾐが ヲΒヱ 
ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴ┞ S;デ; ﾗa IﾉｷﾐｷI;ﾉ ﾗ┌デIﾗﾏWゲ ゲｴﾗ┌ﾉS HW ｷﾐデWヴヮヴWデWS ┘ｷデｴ I;┌デｷﾗﾐ S┌W デﾗ ヲΒヲ 
デｴW ゲﾏ;ﾉﾉ ゲ;ﾏヮﾉW ゲｷ┣Wく Tｴｷゲ ゲデ┌S┞ ;ﾉゲﾗ ｴｷｪｴﾉｷｪｴデゲ デｴW ｷﾐIヴW;ゲｷﾐｪ ;ｪW ﾗa ヮWﾗヮﾉW ヲΒン 
┘ｷデｴ SCI ;ゲ ΓヰХ ﾗa ｷﾐWﾉｷｪｷHｷﾉｷデ┞ ┘;ゲ S┌W デﾗ ;S┗;ﾐIWS ;ｪWが ┘ｴｷIｴ ﾏ;┞ ヮﾗゲW ヲΒヴ 
ヮヴﾗHﾉWﾏゲ aﾗヴ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ Wﾐｴ;ﾐIｷﾐｪ ﾐW┌ヴﾗヮﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ;ゲ デｴｷゲ ヴWS┌IWゲ S┌ヴｷﾐｪ デｴW ヲΒヵ 
;ｪWｷﾐｪ ヮヴﾗIWゲゲくヲヵ Tｴｷゲ ┘;ゲ ; ゲｷﾐｪﾉW IWﾐデWヴ aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ゲデ┌S┞ デｴWヴWaﾗヴWが a┌デ┌ヴW ヲΒヶ 
ﾏ┌ﾉデｷIWﾐデWヴ デヴｷ;ﾉゲ ﾏ;┞ ヴWケ┌ｷヴW a┌ヴデｴWヴ ゲデ┌SｷWゲ デﾗ SWデWヴﾏｷﾐW aW;ゲｷHｷﾉｷデ┞ ;Iヴﾗゲゲ ヲΒΑ 
ﾏ┌ﾉデｷヮﾉW ゲｷデWゲく ヲΒΒ 
CONCLUSION ヲΒΓ 
Iﾐ IﾗﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐが ｷTBS ｷゲ ; ゲ;aW ;ﾐS ;IIWヮデ;HﾉW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ aﾗヴ ┌ヮヮWヴどﾉｷﾏH ヲΓヰ 
ゲWﾐゲﾗヴｷﾏﾗデﾗヴ S┞ゲa┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ SCIく Iデ ｷゲ aW;ゲｷHﾉW デﾗ IﾗﾐS┌Iデ ; ﾉ;ヴｪWヴ ヲΓヱ 
ゲデ┌S┞が ｴﾗ┘W┗Wヴが ﾏﾗSｷaｷI;デｷﾗﾐゲ デﾗ デｴW ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ;ヴW ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ Wﾐｴ;ﾐIW ヲΓヲ 
ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ;ﾐS ヴWデWﾐデｷﾗﾐく Wｴｷﾉゲデ ｷTBS ｴ;ゲ ゲｴﾗ┘ﾐ ヮヴﾗﾏｷゲｷﾐｪ ヴWゲ┌ﾉデゲ デﾗ ヴWS┌IW ヲΓン 
┌ヮヮWヴどﾉｷﾏH ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が a┌ヴデｴWヴ ヴWゲW;ヴIｴ ｷﾐ ﾗヮデｷﾏｷ┣ｷﾐｪ デｴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉ ヲΓヴ 
ｷゲ ヴWケ┌ｷヴWS デﾗ ｷﾏヮヴﾗ┗W ;ﾐデｷIｷヮ;デWS WaaｷI;I┞く   ヲΓヵ 
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a┌ﾐSWヴ ｴ;S ﾐﾗ ヴﾗﾉW ｷﾐ デｴW SWゲｷｪﾐが IﾗﾐS┌Iデが ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗヴ ┘ヴｷデｷﾐｪ ﾗa デｴW ヴWヮﾗヴデく ヲΓΒ 
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 TｴW ;┌デｴﾗヴゲ SWIﾉ;ヴW ﾐﾗ IﾗﾏヮWデｷﾐｪ IﾗﾐaﾉｷIデゲ ﾗa ｷﾐデWヴWゲデく ンヰヰ 
RWaヴWﾐIWゲ ンヰヱ 
 
P;ｪW ヱヶ ﾗa ヱΒ 
 
 ンヰヲ 
ヱく J;ﾏWゲ NDが B;ヴデ┌ゲ Kが Gヴｷゲデ Jが BWﾐﾐWデデ DLHが MIM;ｴﾗﾐ SBが Bヴ;SH┌ヴ┞ EJく ンヰン 
CﾗﾐS┌Iデｷﾗﾐ F;ｷﾉ┌ヴW aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS Iﾐﾃ┌ヴ┞ぎ F┌ﾐIデｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS Aﾐ;デﾗﾏｷI;ﾉ ンヰヴ 
Cｴ;ﾐｪWゲ aヴﾗﾏ AI┌デW デﾗ CｴヴﾗﾐｷI Sデ;ｪWゲく TｴW Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa NW┌ヴﾗゲIｷWﾐIWく ンヰヵ 
ヲヰヱヱきンヱふヵヰぶぎヱΒヵヴンどヵヵく ンヰヶ 
ヲく SW┣Wヴ Nが Aﾆﾆ┌ゲ Sが Uｪ┌ヴﾉ┌ FGく CｴヴﾗﾐｷI IﾗﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ ﾗa ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞く ンヰΑ 
WﾗヴﾉS J Oヴデｴﾗヮく ヲヰヱヵきヶふヱぶぎヲヴどンンく ンヰΒ 
ンく Cヴ;┗Wﾐ Cが Hｷデ┣ｷｪ SLが Mｷデデﾏ;ﾐﾐ Nく Iﾏヮ;Iデ ﾗa ｷﾏヮ;ｷヴﾏWﾐデ ;ﾐS ゲWIﾗﾐS;ヴ┞ ンヰΓ 
ｴW;ﾉデｴ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾗﾐ ｴW;ﾉデｴ ヮヴWaWヴWﾐIW ;ﾏﾗﾐｪ C;ﾐ;Sｷ;ﾐゲ ┘ｷデｴ IｴヴﾗﾐｷI ゲヮｷﾐ;ﾉ ンヱヰ 
IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞く J Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS MWSく ヲヰヱヲきンヵふヵぶぎンヶヱどΑヰく ンヱヱ 
ヴく T;ヴｷIIﾗ Mが P;ｪﾉｷ;IIｷ MCが TWﾉ;ヴﾗ Eが ASﾗﾐW Rく Pｴ;ヴﾏ;IﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ンヱヲ 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐゲ aﾗヴ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞ぎ ヴWゲ┌ﾉデゲ ﾗa ; CﾗIｴヴ;ﾐW ンヱン 
ゲ┞ゲデWﾏ;デｷI ヴW┗ｷW┘く E┌ヴ; MWSｷIﾗヮｴ┞ゲく ヲヰヰヶきヴヲふヱぶぎヵどヱヵく ンヱヴ 
ヵく MWｴデ; Sが MIIﾐデ┞ヴW Aが J;ﾐ┣Wﾐ Sが Lﾗｴ Eが TW;ゲWﾉﾉ Rく S┞ゲデWﾏ;デｷI RW┗ｷW┘ ﾗa ンヱヵ 
Pｴ;ヴﾏ;IﾗﾉﾗｪｷI TヴW;デﾏWﾐデゲ ﾗa P;ｷﾐ AaデWヴ Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS Iﾐﾃ┌ヴ┞ぎ Aﾐ UヮS;デWく AヴIｴ Pｴ┞ゲ ンヱヶ 
MWS RWｴ;Hｷﾉく ヲヰヱヶく ンヱΑ 
ヶく H;ヴ┗W┞ LAく Pｴ┞ゲｷﾗデｴWヴ;ヮ┞ ヴWｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ aﾗヴ ヮWﾗヮﾉW ┘ｷデｴ ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ンヱΒ 
ｷﾐﾃ┌ヴｷWゲく Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa Pｴ┞ゲｷﾗデｴWヴ;ヮ┞く ヲヰヱヶきヶヲふヱぶぎヴどヱヱく ンヱΓ 
Αく HﾗﾗｪWﾐS;ﾏ JMが R;ﾏ;ﾆWヴゲ GMが Dｷ L;┣┣;ヴﾗ Vく Pｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪ┞ ﾗa ヴWヮWデｷデｷ┗W ンヲヰ 
デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ﾏ;ｪﾐWデｷI ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｴ┌ﾏ;ﾐ Hヴ;ｷﾐく Bヴ;ｷﾐ Sデｷﾏ┌ﾉく ンヲヱ 
ヲヰヱヰきンふヲぶぎΓヵどヱヱΒく ンヲヲ 
Βく Bﾉｷゲゲ TVPが CﾗﾗﾆW SFく LﾗﾐｪどデWヴﾏ ヮﾗデWﾐデｷ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ﾉﾗﾐｪどデWヴﾏ SWヮヴWゲゲｷﾗﾐぎ ンヲン 
; IﾉｷﾐｷI;ﾉ ヮWヴゲヮWIデｷ┗Wく CﾉｷﾐｷIゲく ヲヰヱヱきヶヶふS┌ヮヮﾉ ヱぶぎンどヱΑく ンヲヴ 
Γく SIｷ┗ﾗﾉWデデﾗ Gが T;ﾏH┌ヴWﾉﾉ; Fが L;┌ヴWﾐ┣; Lが Mﾗﾉｷﾐ;ヴｷ Mく DｷゲデヴｷH┌デｷﾗﾐどH;ゲWS ンヲヵ 
Wゲデｷﾏ;デWゲ ﾗa IﾉｷﾐｷI;ﾉﾉ┞ ゲｷｪﾐｷaｷI;ﾐデ Iｴ;ﾐｪWゲ ｷﾐ デｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ Sデ;ﾐS;ヴSゲ aﾗヴ ンヲヶ 
NW┌ヴﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ Cﾉ;ゲゲｷaｷI;デｷﾗﾐ ﾗa Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS Iﾐﾃ┌ヴ┞ ﾏﾗデﾗヴ ;ﾐS ゲWﾐゲﾗヴ┞ ゲIﾗヴWゲく E┌ヴ J ンヲΑ 
Pｴ┞ゲ RWｴ;Hｷﾉ MWSく ヲヰヱンきヴΓふンぶぎンΑンどΒヴく ンヲΒ 
ヱヰく M;ヴデｷﾐ JHく H;ヴﾐWゲゲｷﾐｪ ﾐW┌ヴ;ﾉ ;Iデｷ┗ｷデ┞ デﾗ ヮヴﾗﾏﾗデW ヴWヮ;ｷヴ ﾗa デｴW S;ﾏ;ｪWS ンヲΓ 
IﾗヴデｷIﾗゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┞ゲデWﾏ ;aデWヴ ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞く NW┌ヴ;ﾉ RWｪWﾐ RWゲく ヲヰヱヶきヱヱふΓぶぎヱンΒΓどンンヰ 
Γヱく ンンヱ 
ヱヱく A┘;S BIが C;ヴﾏﾗS┞ MAが Zｴ;ﾐｪ Xが Lｷﾐ VWが SデWｷﾐﾏWデ┣ MPく Tヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ンンヲ 
M;ｪﾐWデｷI Sデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ AaデWヴ Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴS Iﾐﾃ┌ヴ┞く WﾗヴﾉS NW┌ヴﾗゲ┌ヴｪWヴ┞く ンンン 
ヲヰヱヵきΒンふヲぶぎヲンヲどヵく ンンヴ 
ヱヲく H┌;ﾐｪ YZが ES┘;ヴSゲ MJが Rﾗ┌ﾐｷゲ Eが Bｴ;デｷ; KPが Rﾗデｴ┘Wﾉﾉ JCく TｴWデ; H┌ヴゲデ ンンヵ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ﾗa デｴW ｴ┌ﾏ;ﾐ ﾏﾗデﾗヴ IﾗヴデW┝く NW┌ヴﾗﾐく ヲヰヰヵきヴヵふヲぶぎヲヰヱどヶく ンンヶ 
ヱンく C;ﾏヮHWﾉﾉ MKが Sﾐﾗ┘Sﾗﾐ Cが Fヴ;ﾐIｷゲ Dが EﾉHﾗ┌ヴﾐW Dが MIDﾗﾐ;ﾉS AMが Kﾐｷｪｴデ ンンΑ 
Rが Wデ ;ﾉく RWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ デﾗ ヴ;ﾐSﾗﾏｷゲWS デヴｷ;ﾉゲぎ ゲデヴ;デWｪｷWゲ aﾗヴ デヴｷ;ﾉ WﾐヴﾗﾉﾉﾏWﾐデ ;ﾐS ンンΒ 
ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ゲデ┌S┞く TｴW STEPS ゲデ┌S┞く HW;ﾉデｴ TWIｴﾐﾗﾉ AゲゲWゲゲく ヲヰヰΑきヱヱふヴΒぶぎｷｷｷが ｷ┝どンンΓ 
ヱヰヵく ンヴヰ 
ヱヴく F;ヴヴ;ヴ JTが Tヴﾗ┝Wﾉ ABが Sデﾗデデ Cが D┌ﾐIﾗﾏHW Pが JWﾐゲWﾐ MPく V;ﾉｷSｷデ┞が ンヴヱ 
ヴWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞が ;ﾐS IﾉｷﾐｷI;ﾉ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐIW ﾗa Iｴ;ﾐｪW ｷﾐ ; ヰどヱヰ ﾐ┌ﾏWヴｷI ヴ;デｷﾐｪ ゲI;ﾉW ンヴヲ 
ﾏW;ゲ┌ヴW ﾗa ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ぎ ; ヮﾗゲデ ｴﾗI ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ ﾗa ; ヴ;ﾐSﾗﾏｷ┣WSが Sﾗ┌HﾉWどHﾉｷﾐSが ンヴン 
ヮﾉ;IWHﾗどIﾗﾐデヴﾗﾉﾉWS デヴｷ;ﾉく Cﾉｷﾐ TｴWヴく ヲヰヰΒきンヰふヵぶぎΓΑヴどΒヵく ンヴヴ 
ヱヵく WWﾉﾉWﾆ Sが BﾉWデデﾐWヴ Mく Oﾐ デｴW PヴﾗヮWヴ UゲW ﾗa デｴW Cヴﾗゲゲﾗ┗Wヴ DWゲｷｪﾐ ｷﾐ ンヴヵ 
CﾉｷﾐｷI;ﾉ Tヴｷ;ﾉゲぎ P;ヴデ ヱΒ ﾗa ; SWヴｷWゲ ﾗﾐ E┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐ ﾗa SIｷWﾐデｷaｷI P┌HﾉｷI;デｷﾗﾐゲく DデゲIｴ ンヴヶ 
Aヴ┣デWHﾉ Iﾐデく ヲヰヱヲきヱヰΓふヱヵぶぎヲΑヶどΒヱく ンヴΑ 
ヱヶく MWｴヴﾗデヴ; DVく A ヴWIﾗﾏﾏWﾐSWS ;ﾐ;ﾉ┞ゲｷゲ aﾗヴ ヲ ┝ ヲ Iヴﾗゲゲﾗ┗Wヴ デヴｷ;ﾉゲ ┘ｷデｴ ンヴΒ 
H;ゲWﾉｷﾐW ﾏW;ゲ┌ヴWﾏWﾐデゲく Pｴ;ヴﾏ Sデ;デく ヲヰヱヴきヱンふヶぶぎンΑヶどΒΑく ンヴΓ 
ヱΑく JWデデW Fが CﾗデW Iが MW┣ｷ;ﾐW HBが MWヴIｷWヴ Cく EaaWIデ ﾗa ゲｷﾐｪﾉWどゲWゲゲｷﾗﾐ ヴWヮWデｷデｷ┗W ンヵヰ 
デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ﾏ;ｪﾐWデｷI ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ;ヮヮﾉｷWS ﾗ┗Wヴ デｴW ｴ;ﾐS ┗Wヴゲ┌ゲ ﾉWｪ ﾏﾗデﾗヴ ;ヴW; ンヵヱ 
ﾗﾐ ヮ;ｷﾐ ;aデWヴ ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞く NW┌ヴﾗヴWｴ;Hｷﾉ NW┌ヴ;ﾉ RWヮ;ｷヴく ヲヰヱンきヲΑふΑぶぎヶンヶどヴンく ンヵヲ 
 
P;ｪW ヱΑ ﾗa ヱΒ 
 
ヱΒく SデWW┗Wゲ JDが L;ﾏﾏWヴデゲW Dが C┌ヴデ Aが F;┘IWデデ JWが T┌ゲ┣┞ﾐゲﾆｷ MHが Dｷデ┌ﾐﾐﾗ ンヵン 
JFが Wデ ;ﾉく G┌ｷSWﾉｷﾐWゲ aﾗヴ デｴW IﾗﾐS┌Iデ ﾗa IﾉｷﾐｷI;ﾉ デヴｷ;ﾉゲ aﾗヴ ゲヮｷﾐ;ﾉ IﾗヴS ｷﾐﾃ┌ヴ┞ ふSCIぶ ;ゲ ンヵヴ 
SW┗WﾉﾗヮWS H┞ デｴW ICCP ヮ;ﾐWﾉぎ IﾉｷﾐｷI;ﾉ デヴｷ;ﾉ ﾗ┌デIﾗﾏW ﾏW;ゲ┌ヴWゲく Sヮｷﾐ;ﾉ CﾗヴSく ンヵヵ 
ヲヰヰヶきヴヵふンぶぎヲヰヶどヲヱく ンヵヶ 
ヱΓく Bヴ┌ﾐWﾉﾉｷ Cが ZWII; Eが M;ヴデｷﾐｷ Cが C;ﾏヮ; Tが F;ｪﾐﾗﾐｷ Eが B;ｪﾐ;ゲIﾗ Mが Wデ ;ﾉく ンヵΑ 
Cﾗﾏヮ;ヴｷゲﾗﾐ ﾗa ﾐ┌ﾏWヴｷI;ﾉ ;ﾐS ┗WヴH;ﾉ ヴ;デｷﾐｪ ゲI;ﾉWゲ デﾗ ﾏW;ゲ┌ヴW ヮ;ｷﾐ W┝;IWヴH;デｷﾗﾐゲ ンヵΒ 
ｷﾐ ヮ;デｷWﾐデゲ ┘ｷデｴ IｴヴﾗﾐｷI I;ﾐIWヴ ヮ;ｷﾐく HW;ﾉデｴ ;ﾐS Q┌;ﾉｷデ┞ ﾗa LｷaW O┌デIﾗﾏWゲく ンヵΓ 
ヲヰヱヰきΒふヱぶぎヱどΒく ンヶヰ 
ヲヰく VﾗWヴﾏ;ﾐ GEが GヴWｪﾗヴｷI Mが HWヴﾏWﾐゲ HJく NW┌ヴﾗヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷI;ﾉ ﾏWデｴﾗSゲ aﾗヴ ンヶヱ 
デｴW ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ ﾗa ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞ぎ デｴW Hﾗaaﾏ;ﾐﾐ ヴWaﾉW┝が デｴW デWﾐSﾗﾐ ヴWaﾉW┝が ;ﾐS デｴW ンヶヲ 
ゲデヴWデIｴ ヴWaﾉW┝く Dｷゲ;Hｷﾉ RWｴ;Hｷﾉく ヲヰヰヵきヲΑふヱどヲぶぎンンどヶΒく ンヶン 
ヲヱく V;ヴﾐ;┗; Aが SデﾗﾆWゲ MGが Cｴ;ﾏHWヴゲ CDく RWﾉｷ;Hｷﾉｷデ┞ ﾗa デｴW ろﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗa ンヶヴ 
ﾏﾗ┗WﾏWﾐデろ ﾏWデｴﾗS aﾗヴ SWデWヴﾏｷﾐｷﾐｪ ﾏﾗデﾗヴ デｴヴWゲｴﾗﾉS ┌ゲｷﾐｪ デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ンヶヵ 
ﾏ;ｪﾐWデｷI ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐく J NW┌ヴﾗゲIｷ MWデｴﾗSゲく ヲヰヱヱきヲヰヱふヲぶぎンヲΑどンヲく ンヶヶ 
ヲヲく WWゲデｷﾐ GGが B;ゲゲｷ BDが Lｷゲ;ﾐH┞ SHが L┌HWヴ Bく DWデWヴﾏｷﾐ;デｷﾗﾐ ﾗa ﾏﾗデﾗヴ ンヶΑ 
デｴヴWゲｴﾗﾉS ┌ゲｷﾐｪ ┗ｷゲ┌;ﾉ ﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ﾗ┗WヴWゲデｷﾏ;デWゲ デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ﾏ;ｪﾐWデｷI ンヶΒ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ Sﾗゲ;ｪWぎ S;aWデ┞ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲく CﾉｷﾐｷI;ﾉ ﾐW┌ヴﾗヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪ┞ ぎ ﾗaaｷIｷ;ﾉ ﾃﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ンヶΓ 
ﾗa デｴW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ FWSWヴ;デｷﾗﾐ ﾗa CﾉｷﾐｷI;ﾉ NW┌ヴﾗヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪ┞く ヲヰヱヴきヱヲヵふヱぶぎヱヴヲどΑく ンΑヰ 
ヲンく HｷﾐSWヴ MRが Gﾗゲゲ ELが F┌ﾃｷ┞;ﾏ; Hが C;ﾐデ┞ AJが G;ヴヴ┞ MIが RﾗSｪWヴ Jが Wデ ;ﾉく ンΑヱ 
IﾐデWヴど ;ﾐS Iﾐデヴ;どｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ┗;ヴｷ;Hｷﾉｷデ┞ aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ｷﾐデWヴﾏｷデデWﾐデ デｴWデ; H┌ヴゲデ ンΑヲ 
ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐぎ ｷﾏヮﾉｷI;デｷﾗﾐゲ aﾗヴ ヴWｴ;Hｷﾉｷデ;デｷﾗﾐ ;ﾐS ヴWIﾗ┗Wヴ┞く Bヴ;ｷﾐ Sデｷﾏ┌ﾉく ンΑン 
ヲヰヱヴきΑふンぶぎンヶヵどΑヱく ンΑヴ 
ヲヴく GﾗﾏWゲどOゲﾏ;ﾐ Jが FｷWﾉSどFﾗデW ECく Iﾏヮヴﾗ┗WﾏWﾐデゲ ｷﾐ ｴ;ﾐS a┌ﾐIデｷﾗﾐ ｷﾐ ンΑヵ 
;S┌ﾉデゲ ┘ｷデｴ IｴヴﾗﾐｷI デWデヴ;ヮﾉWｪｷ; aﾗﾉﾉﾗ┘ｷﾐｪ ; ﾏ┌ﾉデｷS;┞ ヱヰどH┣ ヴWヮWデｷデｷ┗W デヴ;ﾐゲIヴ;ﾐｷ;ﾉ ンΑヶ 
ﾏ;ｪﾐWデｷI ゲデｷﾏ┌ﾉ;デｷﾗﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ IﾗﾏHｷﾐWS ┘ｷデｴ ヴWヮWデｷデｷ┗W デ;ゲﾆ ヮヴ;IデｷIWく ンΑΑ 
Jﾗ┌ヴﾐ;ﾉ ﾗa NW┌ヴﾗﾉﾗｪｷI Pｴ┞ゲｷI;ﾉ TｴWヴ;ヮ┞く ヲヰヱヵきンΓふヱぶぎヲンどンヰく ンΑΒ 
ヲヵく B┌ヴﾆW SNが B;ヴﾐWゲ CAく NW┌ヴ;ﾉ ヮﾉ;ゲデｷIｷデ┞ ｷﾐ デｴW ;ｪWｷﾐｪ Hヴ;ｷﾐく N;デ RW┗ ンΑΓ 
NW┌ヴﾗゲIｷく ヲヰヰヶきΑふヱぶぎンヰどヴヰく ンΒヰ 
 ンΒヱ 
  ンΒヲ 
 
P;ｪW ヱΒ ﾗa ヱΒ 
 
FIGURE LEGENDS ンΒン 
Fｷｪ┌ヴW ヱぎ ｷTBS ┘;┗Waﾗヴﾏが ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デｷﾐｪ ; IﾗﾏヮﾉWデW ヲ ゲWIﾗﾐS ON ;ﾐS Β ゲWIﾗﾐS OFF ンΒヴ 
ヮWヴｷﾗSが ;ﾉゲﾗ ｷﾐIﾉ┌SWゲ デｴW ヲ ゲWIﾗﾐS ON ヮWヴｷﾗS ﾗa デｴW ゲ┌HゲWケ┌Wﾐデ I┞IﾉW  ンΒヵ 
Fｷｪ┌ヴW ヲ に Fﾉﾗ┘ Sｷ;ｪヴ;ﾏ ﾗa ゲデ┌S┞く ンΒヶ 
 ンΒΑ 
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Table 2 - Preliminary outcomes. * Estimate of intervention effect adjusted for baselines as covariates. MAS 
(Combined upper-limb), 0-40, 0=No increase in muscle tone, 40 = maximum spasticity. LASIS, 0-4, 0 = No disability, 
4 = maximum disability. VAS-S, 0-100, 0 = No spasticity, 100 = Maximum spasticity. UEMS, 0-50, 0 = total paralysis, 
50 = active movement against resistance in upper limbs. LEMS, 0-50, 0 = total paralysis, 50 = active movement 
against resistance in lower limbs. PP, 0-112, 0 = No pin prick sensation, 112 = Normal pin prick sensation. LT, 0-112, 
0 = No light touch sensation, 112 = Normal light touch sensation. SCIM, 0-100, 0 = Dependant, 100 = independent. 
VAS-P, 0-100, 0 = No pain, 100 = Maximum pain.   
Outcome 
Measure – 
(range) 
Active rTMS (n=10) Sham rTMS (n=10) Intervention effect 
 Baseline – 
Mean(SD) 
End of 
Intervention – 
Mean(SD) 
Baseline – 
Mean(SD) 
End of 
Intervention – 
Mean(SD) 
Estimate* 95% 
Confidence 
Interval 
MAS 
(Combined 
upper-limb) – 
(0-40) 
10.60(2.09) 5.90(3.16) 9.60(5.14) 7.60(4.81) -2.67 -5.17 to -0.17 
       
LASIS –  
(0-4) 
2.25(1.22) 2.11(1.45) 2.02(1.34) 1.89(1.41) 0.16 -0.18 to 0.48 
       
VAS-S 
(mm)–  
(0-100) 
50.80(21.85) 54.90(26.20) 64.50(20.67) 46.70(25.76) -1.99 -21.00 to 17.01 
       
UEMS –  
(0-50) 
28.20(13.79) 31.50(14.84) 28.30(14.31) 31.8(14.97) 0.20 -1.90 to 2.31 
       
LEMS – 
(0-50) 
 
25.50(17.03) 30.70(14.44) 27.50(13.34) 32.60(14.35) -0.53 -6.48 to 5.41 
       
PP -  
(0-112) 
63.20(6.99) 65.60(7.41) 65.60(8.87) 64.70(2.91) -0.904 -6.24 to 4.44 
       
LT – 
(0-112) 
63.10(7.17) 65.60(7.41) 68.10(11.74) 64.70(2.91) 0.017 -6.83 to 6.86 
       
SCIM -  
(0-100) 
41.50(21.61) 46.80(25.81) 50.10(25.26) 45.40(24.03) 0.405 -4.25 to 5.06 
       
VAS-P (mm) 
– 
(0-100) 
37.10(29.85) 34.90(29.95) 24.70(27.99) 35.10(29.38) -0.02 -19.35 to 19.31 
HW;Sｷﾐｪぎ T;HﾉW ヱぎ P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ Cｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲ 
T;HﾉW ヱ ど P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ H;ゲWﾉｷﾐW Iｴ;ヴ;IデWヴｷゲデｷIゲく AB Э AIデｷ┗W デｴWﾐ ゲｴ;ﾏ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが BA Э Sｴ;ﾏ デｴWﾐ ;Iデｷ┗W ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが 
T Э Tヴ;┌ﾏ;デｷIが NT Э Nﾗﾐどデヴ;┌ﾏ;デｷIく 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ 
ﾐ┌ﾏHWヴ 
A I S  ｪ ヴ ; S W LW┗Wﾉ ﾗa 
Iﾐﾃ┌ヴ┞ 
AWデｷﾗﾉﾗｪ┞ AｪW SW┝ TｷﾏW ゲｷﾐIW 
ｷﾐﾃ┌ヴ┞ 
IﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐ 
ﾗヴSWヴ 
Sヮｷﾐ;ﾉ S┌ヴｪWヴ┞ ;ﾐS 
Iﾏヮﾉ;ﾐデゲ 
ヱ  B Cヴ NT ンヲ F ヵ ﾏﾗﾐデｴゲ AB Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
ヲ  D Cン T ヵン M ンﾏﾗﾐデｴゲ AB Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
ン  D Cン T ヵヴ M ン ﾏﾗﾐデｴゲ AB Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
ヴ  C Cヴ NT ヵン F ヴ ﾏﾗﾐデｴゲ AB S┌ヴｪｷI;ﾉ aｷ┝;デｷﾗﾐ 
ヵ  C Cン T Αヰ M ン ﾏﾗﾐデｴゲ AB Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
ヶ  C Cヶ T ンヵ M ン ﾏﾗﾐデｴゲ AB Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
Α  D Cン T ヵヲ M ン┞ヴ 
ヱヰﾏﾗﾐデｴゲ 
BA S┌ヴｪｷI;ﾉ aｷ┝;デｷﾗﾐ 
Β D Cン T ヴヱ M ヲ┞ヴ 
Αﾏﾗﾐデｴゲ 
BA Nﾗ ゲヮｷﾐ;ﾉ ゲ┌ヴｪWヴ┞ 
Γ C  Cヴ T ヴΓ M ヱ┞ヴ BA S┌ヴｪWヴ┞が ﾐﾗ 
Iﾏヮﾉ;ﾐデゲ 
ヱヰ  D Cヵ T ヲΓ M ヴﾏﾗﾐデｴゲ BA S┌ヴｪｷI;ﾉ aｷ┝;デｷﾗﾐ 
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Table 2 - Preliminary outcomes. * Estimate of intervention effect adjusted for baselines as covariates. MAS 
(Combined upper-limb), 0-40, 0=No increase in muscle tone, 40 = maximum spasticity. LASIS, 0-4, 0 = No disability, 
4 = maximum disability. VAS-S, 0-100, 0 = No spasticity, 100 = Maximum spasticity. UEMS, 0-50, 0 = total paralysis, 
50 = active movement against resistance in upper limbs. LEMS, 0-50, 0 = total paralysis, 50 = active movement 
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Outcome 
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(range) 
Active rTMS (n=10) Sham rTMS (n=10) Intervention effect 
 Baseline – 
Mean(SD) 
End of 
Intervention – 
Mean(SD) 
Baseline – 
Mean(SD) 
End of 
Intervention – 
Mean(SD) 
Estimate* 95% 
Confidence 
Interval 
MAS 
(Combined 
upper-limb) – 
(0-40) 
10.60(2.09) 5.90(3.16) 9.60(5.14) 7.60(4.81) -2.67 -5.17 to -0.17 
       
LASIS –  
(0-4) 
2.25(1.22) 2.11(1.45) 2.02(1.34) 1.89(1.41) 0.16 -0.18 to 0.48 
       
VAS-S 
(mm)–  
(0-100) 
50.80(21.85) 54.90(26.20) 64.50(20.67) 46.70(25.76) -1.99 -21.00 to 17.01 
       
UEMS –  
(0-50) 
28.20(13.79) 31.50(14.84) 28.30(14.31) 31.8(14.97) 0.20 -1.90 to 2.31 
       
LEMS – 
(0-50) 
 
25.50(17.03) 30.70(14.44) 27.50(13.34) 32.60(14.35) -0.53 -6.48 to 5.41 
       
PP -  
(0-112) 
63.20(6.99) 65.60(7.41) 65.60(8.87) 64.70(2.91) -0.904 -6.24 to 4.44 
       
LT – 
(0-112) 
63.10(7.17) 65.60(7.41) 68.10(11.74) 64.70(2.91) 0.017 -6.83 to 6.86 
       
SCIM -  
(0-100) 
41.50(21.61) 46.80(25.81) 50.10(25.26) 45.40(24.03) 0.405 -4.25 to 5.06 
       
VAS-P (mm) 
– 
(0-100) 
37.10(29.85) 34.90(29.95) 24.70(27.99) 35.10(29.38) -0.02 -19.35 to 19.31 


P;ｪW ヱ ﾗa ヴ 
 
Supplementary data ┽ Individual Participant Data 
 
P;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ 
ﾐ┌ﾏHWヴ 
ふOヴSWヴ ﾗa 
IﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが 
ABっBAぶ 
O┌デIﾗﾏW 
ﾏW;ゲ┌ヴW に 
ふヴ;ﾐｪWぶ 
AIデｷ┗W Sｴ;ﾏ Fﾗﾉﾉﾗ┘ど┌ヮ 
  BWaﾗヴW AaデWヴ BWaﾗヴW AaデWヴ  
ヱ ふABぶ  MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱヲくヵ Γ ン ヲ ヰ 
LASIS に ふヰどヴぶ ヴ ヴ ンくヶΑ ンくヶΑ ンくヶΑ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヵヰ ヴヰ ヵヵ ΑΒ Βヲ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ヱ ン ヶ ヴ ン 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヰ ヰ ヰ ヰ ヰ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ Βヰ Βヵ Γヰ ヶヶ ヶヶ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ Βヰ Βヵ Γヰ ヶヶ ヶヶ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヱヵ ヱヰ ヲヱ ヱヵ ヱヵ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヰ ヴヶ ヰ ヰ ヰ 
       
ヲ ふABぶ  MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ Αくヵ ヵ Α Α DNA 
LASIS に ふヰどヴぶ ヱくΓヲ ンくヰΒ ヲくヰΒ ヲくヰΒ ゅゅ DNA 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヴヵ ΒΒ ヶヶ ヶヶ ゅゅ DNA 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ンン ンヴ ンΓ ンΓ ゅゅ DNA 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ンΒ ヴヰ ヴン ヴン ゅゅ DNA 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヱ ヶヶ ヶヶゅゅ DNA 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヱ ヶヶ ヶヶ ゅゅ DNA 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヵン ヶヰ ヶヰ ヶヰ ゅゅ DNA 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ンヰ ヵヰ ンヴ ンヴ ゅゅ DNA 
       
ン ふABぶ  MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱン Γくヵ ヱヲ Β DNA 
LASIS に ふヰどヴぶ ヱ ヰくヶΑ ヰ ヰくヰΓ DNA 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ Βヰ Αン ヶヰ Αヶ DNA 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ンΒ ヴヱ ヴヲ ヴン DNA 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヴヲ ヴヲ ヴン ヴヴ DNA 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヰ ヶヲ ヶヲ ヶヲ DNA 
P;ｪW ヲ ﾗa ヴ 
 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヰ ヶヲ ヶヲ ヶヲ DNA 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヵヲ ヶン ΑΑ ヶン DNA 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ Βヰ Βヰ ヴヰ ΑΑ DNA 
       
ヴ ふABぶ MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ Βくヵ ヰ ヶくヵ ン ヰ 
LASIS に ふヰどヴぶ ヲくヵ ヲ ヱくヴヲ ヱくンン ヰくΓヲ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヵヰ ンン ヴヱ ヲヲ ヱヶ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ヲン ンヴ ヴヰ ヴヰ ヴヴ 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヴ ヲヴ ンヰ ンヵ ンΑ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヰ ヶヰ ヶヶ ヶヶ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヰ ヶヰ ヶヶ ヶヶ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヲヶ ヲΑ ヲヱ ンヰ ンヱ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヲヰ ヴΑ ヱヱ ンヴ ヱン 
       
ヵ ふABぶ MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱヱくヵ ヱヰ ヲ ヴ ヶ 
LASIS に ふヰどヴぶ ンくΓヲ ヴ ヴ ンくΓヲ ンくΓヲ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヵヵ ヱヰヰ ヱヰヰ ヴΒ Βヲ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ヱヴ ヱヰ ヱヱ ヱヰ ヱヲ 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヲΓ ンン ヲヶ ヲヶ ンヱ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヵヲ ヶヱ ヶヴ ヶヲ ヶヱ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヵヱ ヶヱ ヶヴ ヶヲ ヶヱ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヱΑ ヱヵ ヱヶ ヱヲ ヱン 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ Αヵ ヶΒ Βン ΑΒ Γヴ 
       
ヶ ふABぶ  MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱヲくヵ ヶ Α ンくヵ ヱ 
LASIS に ふヰどヴぶ ヱくΒン ヱくヱΑ ヱくヲヵ ヰくヶΑ ヰくヵΒ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヶヵ ヴヱ ンヵ ヴヱ ンΑ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ンヶ ヴヲ ヴΒ ヴΓ ヴΓ 
LEMS に ふヰどヵヰぶ Α ヲヰ ヲヰ ヴヵ ヴヵ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶΒ ヶヶ ヶΒ ヶΒ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶΒ ヶヶ ヶΒ ヶΒ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヴヰ Αヶ Αヵ Αヱ Αン 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヵヰ ヱヰ ヵヱ ンΒ ヴン 
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Α ふBAぶ  
 
MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱヲ ンくヵ ヱン ヱヱくヵ ヴ 
LASIS に ふヰどヴぶ ヰくΑヵ ヰくヱΑ ヰくΑヵ ヰくΑヵ ヰくヵ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヲヵ ンヰ ヴΒ ンヴ ヲヱ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ヴヶ ヴヵ ヲΑ ヴヱ ヴヶ 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヴヱ ヴン ヲΓ ヴヱ ヴヶ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶン ヶΒ ヶヰ ヶΒ ヱヰヶ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶン ヶΒ ヶヰ ヶΒ ヱヰヶ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヴヲ ヵン ヵヶ ヴヰ ヵヰ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヱヰ ヰ ヲΒ ヵ ヲΒ 
       
Β ふBAぶ MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ Βくヵ ンくヵ ヱヴ ヱヱ ン 
LASIS に ふヰどヴぶ ヱくΑヵ ヱくヱΒ ヲ ヱくΑヵ ヱくΒン 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ Βヰ Αヴ Βヴ Αヴ ヵヶ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ンΒ ヴヱ ヲン ンヶ ヴン 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヴヶ ヵヰ ヴヲ ヴン ヴΒ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヲ ヶヱ ヶヰ ヶヰ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶヲ ヶヱ ヶヰ ヶヰ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ΑΑ Αヵ Αン Αヰ Βヱ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヶヴ ヴΒ ヰ ヶヱ ヴヰ 
       
Γ ふBAぶ  
 
MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ ヱヱくヵ Αくヵ ヱヵ ヱΑくヵ ヱヱ 
LASIS に ふヰどヴぶ ンくヶΑ ンくヶΑ ンくヵΒ ンくヶΑ ンくヶΑ 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヴΒ ンヰ Βヲ ヲヰ ヲヶ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ヱΒ ヲヲ ヱヵ ヲヱ ヲン 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヱΓ ヲヵ ヲヰ ヲヰ ヲヵ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶン ヶヲ ヶヲ ヶヲ 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶヲ ヶン ヶヲ ヶヲ ヶヲ 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ ヲン ヲヱ ンヰ ヲン ヲヵ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヴヲ ヰ ヰ ヲヴ ヱΒ 
       
ヱヰ ふBAぶ MAS 
ふIﾗﾏHｷﾐWS 
┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHぶ に 
ふヰどヴヰぶ Βくヵ ヵ ヱヶくヵ Βくヵ ヶ 
LASIS に ふヰどヴぶ ヱくヱΑ ヱくヱΑ ヱくヴヲ ヰくΒン ヰくヴヲ 
P;ｪW ヴ ﾗa ヴ 
 
VASどS ふﾏﾏぶ に 
ふヰどヱヰヰぶ ヱヰ ヴヰ Αヴ Β 
ヱΑ 
UEMS に ふヰどヵヰぶ ンヵ ヴン ンヲ ンヵ ヴヰ 
LEMS に ふヰどヵヰぶ ヲΓ ンヰ ヲヲ ヲΓ ンヱ 
PP に ふヰどヱヱヲぶ ヶΑ ヶヶ ヶヵ ヶΑ Γン 
LTど  ふヰどヱヱヲぶ ヶΑ ヶヶ Γヰ ヶΑ Γン 
SCIM ど ふヰどヱヰヰぶ Αヰ ヶΒ Αヲ Αヰ Αヴ 
VASどP ふﾏﾏぶ ど  
ふヰどヱヰヰぶ ヰ ヰ ヰ ヰ 
ヰ 
       
 
ゅゅ Э L;ゲデ ┗;ﾉ┌W I;ヴヴｷWS aﾗヴ┘;ヴS S┌W デﾗ ﾏｷゲゲｷﾐｪ S;デ; 
S┌ヮヮﾉWﾏWﾐデ;ヴ┞ S;デ;く IﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;ﾐデ S;デ;く  AЭAIデｷ┗W ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐが BЭSｴ;ﾏ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷﾗﾐく  
MAS ふCﾗﾏHｷﾐWS ┌ヮヮWヴどﾉｷﾏHぶが ヰどヴヰが ヰЭNﾗ ｷﾐIヴW;ゲW ｷﾐ ﾏ┌ゲIﾉW デﾗﾐWが ヴヰ Э ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞く LASISが ヰど
ヴが ヰ Э Nﾗ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ┞が ヴ Э ﾏ;┝ｷﾏ┌ﾏ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ┞く VASどSが ヰどヱヰヰが ヰ Э Nﾗ ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞が ヱヰヰ Э M;┝ｷﾏ┌ﾏ 
ゲヮ;ゲデｷIｷデ┞く UEMSが ヰどヵヰが ヰ Э デﾗデ;ﾉ ヮ;ヴ;ﾉ┞ゲｷゲが ヵヰ Э ;Iデｷ┗W ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ;ｪ;ｷﾐゲデ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ｷﾐ ┌ヮヮWヴ ﾉｷﾏHゲく 
LEMSが ヰどヵヰが ヰ Э デﾗデ;ﾉ ヮ;ヴ;ﾉ┞ゲｷゲが ヵヰ Э ;Iデｷ┗W ﾏﾗ┗WﾏWﾐデ ;ｪ;ｷﾐゲデ ヴWゲｷゲデ;ﾐIW ｷﾐ ﾉﾗ┘Wヴ ﾉｷﾏHゲく PPが ヰどヱヱヲが ヰ 
Э Nﾗ ヮｷﾐ ヮヴｷIﾆ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐが ヱヱヲ Э Nﾗヴﾏ;ﾉ ヮｷﾐ ヮヴｷIﾆ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐく LTが ヰどヱヱヲが ヰ Э Nﾗ ﾉｷｪｴデ デﾗ┌Iｴ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐが 
ヱヱヲ Э Nﾗヴﾏ;ﾉ ﾉｷｪｴデ デﾗ┌Iｴ ゲWﾐゲ;デｷﾗﾐく SCIMが ヰどヱヰヰが ヰ Э DWヮWﾐS;ﾐデが ヱヰヰ Э ｷﾐSWヮWﾐSWﾐデく VASどPが ヰどヱヰヰが ヰ 
Э Nﾗ ヮ;ｷﾐが ヱヰヰ Э M;┝ｷﾏ┌ﾏ ヮ;ｷﾐく   
 
